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PÁGINA DO PRESIDENTE
Nos últimos anos, o desenvolvimento tecnológico e cien-
tífico, no âmbito da nossa especialidade, foi notável e 
fascinante. O futuro afigura-se dificilmente previsível, 
dada a contínua necessidade de evolução da imagem e 
dos dispositivos médicos, para a resolução dos problemas 
ainda existentes, nesta contínua prossecução da menor 
invasibilidade dos procedimentos. Apesar da Angiologia 
e Cirurgia Vascular ser uma especialidade relativamente 
recente, foi palco de profundas alterações que, embora 
banais para os mais jovens, continuam ainda a surpreender 
quem começou a fazer “by-pass” com próteses que neces-
sitavam de pré-coagulação no ato operatório e, em que a 
maioria das cirurgias demorava várias horas.
As Sociedades Científicas têm por obrigação defender e 
divulgar as “leges artis” da especialidade, mas, também, 
con gregar os associados a favor de uma causa comum, con-
se guindo promover o espírito de equipa. A colaboração 
de todos é fundamental, contribuindo para a produção 
científica da revista, colaborando nas sessões do congresso, 
e participando ativamente na escolha dos seus dirigentes. 
As eleições para os corpos sociais da Sociedade Portuguesa 
de Angiologia e Cirurgia Vascular vão realizar-se durante 
o congresso, que decorrerá no próximo mês de junho, na 
cidade de Braga. Relembro que as listas concorrentes 
deverão ser entregues até 20 de maio.
Até Braga, para o nosso Congresso Anual que será, 
certamente, e  mais uma vez, uma oportunidade única de 
partilharmos experiências, debatermos os temas mais 
atuais e convivermos com os nossos colegas portugueses e 
estrangeiros.
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